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Los pilares de la ciencia 
¿Por qué y para qué trabajamos los científicos? 
•Amor al conocimiento
El deseo de saber…
desvelar los secretos de la naturaleza
•Amor al progreso humano
El deseo de resolver problemas humanos…                    
de mejorar las condiciones de vida 
•Amor a la verdad
el método científico
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Los pilares de la ciencia 
¿Por qué y para qué publicamos los científicos?
Difundir y comunicar el saber para que 
sea de provecho
El método científico (el ethos de la ciencia) exige que el 
conocimiento científico sea difundido públicamente para que 
la comunidad pueda contrastar su fiabilidad, verificar su 
validez y hacer uso del mismo 
El conocimiento certificado
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Hablemos de lo 
que realmente 
importa
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Primero la 
Después la Física
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¿Qué es un buen grupo de investigación?
Un auténtico equipo: tiene química… El todo es más que la parte… ¿egos?
Con gente curiosa: que se hace preguntas, buenas preguntas
Con capacidad de trabajo 
Un buen grupo es como un terreno fértil
Si el grupo es malo hasta las buenas semillas mueren
Si el grupo es bueno hasta las malas semillas son capaces de florecer
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primero,
después, estar
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Buenas ideas
Haceros sugestivas preguntas
Los buenos investigadores son los que saben 
elegir fecundos problemas
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Si empezamos bien… 
terminaremos…
Buenas preguntas…… 
conducirán……
Elegid temas  
originales 
novedosos ¿de moda?
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Estar informado…
Estar al día de lo producido en 
nuestro campo…
En alerta permanente...
Leer, Leer, Leer… 
Selectivamente
lo significativo
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Tened alertas 
temáticas
Web of Science Google 
Scholar, RSS …
Recibid alertas 
documentos 
revistas
Recomendaciones
Google Scholar
….
Seguid a 
científicos 
relevantes  
Google Scholar 
Citations
ResearchGate
Centralizando las alertas de todo tipo de canales
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Continuidad
Coherencia
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Perseverancia
Esfuerzo
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1.Tener algo que decir, si es relevante mejor
2.Decirlo, cuanto antes mejor
3.De forma breve, clara y precisa
4.En un idioma de amplia audiencia
5.En un reputado medio de difusión
Mis cinco reglas sobre la 
publicación científica
Las tres primeras son imprescindibles
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Todo se resume en
Pasión por investigar
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Lectura vivamente recomendada
Un ejemplo de vida científica: 
voluntad inquebrantable e infatigable trabajador 
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Haz visible lo invisible
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Publicaciones
Datos
Cursos
Informes
Trabajos académicos
Proyectos
Congresos
Videos…
En los nuevos canales de comunicación
Repositorios temáticos/institucionales
Los nuevos almacenes de la    información científica
Blogs
Redes Sociales
Canales de video
Redes Sociales 
científicas y profesionales
Páginas web 
Personales & Institucionales 
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Springer Nature 2017 survey about researchers perspectives on usage 
of social media and scholarly collaboration networks
¿Qué herramientas emplear?
Plataformas web, redes sociales generales y académicas
Haz 
abierto 
lo 
visible
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Difusión
constante e inmediata
Foros
electrónicos
Blogs 
temáticos
Canales 
Youtube
Instagran
Facebook
Canales 
Youtube
Instagran
FacebookWeb grupo
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Estrategia 
de 
comunicación
Depositar
Crear perfiles 
bibliográficos
Propagar
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Depositando 
documentos
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¿Por qué depositar?
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DEBER Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
El científico se debe a la sociedad que le 
mantiene a través de los fondos públicos y 
directamente a la institución que le sostiene
ETHOS CIENTÍFICO: ALTRUISMO 
Compartir el conocimiento con los demás es 
uno de los más bellos anhelos de la ciencia. 
Produce, además, plena satisfacción personal
EGOÍSMO
• Favorece la difusión y visibilidad: audiencia amplia y 
heterogénea. En un buscador cualquiera, un científico, 
profesional, estudiante, público puede encontrar y leer 
nuestro trabajo, sobre todo, en Humanidades y C Sociales
• Se reducen al mínimo los tiempos que median entre la 
producción y publicación de un trabajo
• Favorece el impacto inmediato de los trabajos: 
activamos inmediatamente todo el proceso de distribución 
y recepción: búsqueda y localización, lectura y posible 
citación y diseminación
- Accesibilidad instantánea en Redes generales (Twitter, 
Facebook, Blog, Youtube, Instagram) y académicas
(ResearchGate o Academia.edu)
- 1/3 días en Google Scholar, algunos más en Microsoft 
Academic, Dimensions, Semantic Scholar…
¿Qué depositar?
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¿Qué producción depositar?
Producción
ACADÉMICA
Producción
CIENTÍFICA
Blog
Working
Curso
Report
Paper
Paper
Paper
¿Qué puedo subir y en qué condiciones?
Deberás comprobar si la editorial/revista no plantea problemas de 
ORIGINALIDAD
Versión INICIAL de trabajos sometidos a publicación en revistas, 
editoriales, congresos
Deberás comprobar si la editorial/revista permite el autoarchivo 
inmediato o con periodo de embargo (6/12 meses)
Versión ACEPTADA de trabajos sometidos a publicación en 
revistas, editoriales, congresos
Deberás comprobar si la editorial/revista permite el autoarchivo 
inmediato o con período de embargo 
Versión DEFINITIVA de trabajos publicados en revistas, editoriales, 
congresos
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¿Qué puedo subir y en qué condiciones?
Documentos ya publicados en revistas, editoriales, 
congresos
¿Quién detenta el copyright? 
Lee instrucciones a autores de la revista
Busca en Sherpa/Romeo  o  Dulcinea
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¿Qué puedo subir y en qué condiciones?
Sube o cuelga libremente cualquier producto de tu 
actividad académica e intelectual
Borradores (preprints, working papers), Datos, Informes, 
Presentaciones a congresos, seminarios, cursos, Software, 
Programas de asignaturas, Proyectos de investigación, 
Videos, Podcast …
Elige la licencia que más te convenza
Mínima/Máxima protección
El repositorio o la red social te ofrecerá distintas opciones
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¿Dónde depositar?
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¿Qué repositorio elegir?
REPOSITORIOS
RED SOCIAL
ACADÉMICA
RG
Institucional
Todo
Archivo perpetuo de mi 
activdad académica
Temáticos
Más proyección internacional
Depende del autor y sus intereses Emilio Delgado López-Cózar
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¿Qué repositorio elegir?
Institucional
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¿Qué repositorio elegir?
Temático
Ciencias Sociales
TIC
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¿Por qué subir los trabajos al REPOSITORIO?
En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 
repositorio arxiv
SIN DUDA ESTA ES LA FORMA 
MÁS SEGURA DE SUBIR 
TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA 
WEB 
Depósito perpetuo y seguro de mis documentos
Accesibilidad permanente: el repositorio nunca duerme
Descripción bibliográfica normalizada: no siempre
Visibilidad y accesibilidad en Google/Google Scholar y en otros buscadores
Estadísticas: visualizaciones, descargas, citas, almetricas
Disponer de un identificador/localizador permanente 
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Ejemplo de un buen REPOSITORIO
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¿Por qué subir los trabajos a una 
RED SOCIAL ACADÉMICA?
SIN DUDA ESTA ES LA FORMA MÁS RÁPIDA DE 
SUBIR TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA WEB 
• Depósito seguro de mis documentos  ¿…?
• Publicación y accesibilidad inmediata: el método más rápido
• Descripción bibliográfica normalizada, si el autor es cuidadoso
• Disponer de identificador bibliográfico
• Audiencia inmediata limitada a los miembros de la plataforma
• Estadísticas: RG, H index, visualizaciones, descargas, citas (en 
contexto), recomendaciones, seguimientos, seguidores…
• Identidad personas, países, instituciones usuarias sólo a registrados...
• Posibilidad comentar trabajos, recibir feedback, discutir, recomendar, 
preguntar, responder
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¿Cómo depositar?
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Cuida escrupulosamente la descripción 
bibliográfica del documento
Si lo haces bien (de forma completa y precisa) 
el documento se manifestará adecuadamente
en los multiples escaparates y espejos de la 
ciencia donde se almacene o refleje
especialmente en
Buscadores académicos: Google, 
Google Scholar, Microsoft Academic, 
Dimensions…
Título, resumen, palabras clave
Resúmenes:  Mínimo 250 palabras. Mejor si son estructurados: IMRYD
Palabras clave: Cuantas más mejor…  
Todo en Español e inglés
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Rellenar metadatos del fichero
Nombre autor, título, resumen, 
palabras clave
Nombrar el fichero con el título del 
trabajo y el autor
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Nombre de autor e institución
Tu nombre personal y el de la institución es tu
MARCA PERSONAL
• Adopta un nombre de pluma personal e institucional
y úsalo siempre de la misma forma
• Emplea preferentemente la dirección de correo
institucional @ugr.es
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Descriptores temáticos que definan tu especialización
• Escoge los que representen adecuadamente tu
especialización
• Elige términos genéricos, específicos o sinónimos
• Cuantos más mejor
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Creando un 
perfil bibliográfico
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Los escaparates de la ciencia
No todos están en todos sitios. 
¿Hay que estar presente en todos los sitios?
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Tsou, A.; Bowman, T.; Sugimoto, T.; Lariviere, V.; Sugimoto, C. (2016). Self-presentation in scholarly profiles: Characteristics of images 
and perceptions of professionalism and attractiveness on academic social networking sites . First Monday
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6381/5343
Los escaparates de la ciencia
Las audiencias no son las mismas
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Fácil crear una cuenta
Costosa mantenerla: 
alimientarla y cuidarla
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Perfiles sucios: 
nuestra reputación se resiente
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• ORCID (preferente)
• Perfil en Google Scholar
Citations (preferente)
• Perfil en redes sociales 
académicas: ResearchGate
(preferente)
• Publons=ResearcherID
(preferente)
• Crear otros perfiles 
(complementario): Scopus,  
Mendeley, Academia.edu, 
Microsoft Academic, Semantic
Scholar, LinkedIn….
¿Cuál 
elegir?
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Emilio Delgado López-Cózar 
Universidad de Granada
Enrique Orduña-Malea
Universidad Politécnica de Valencia
Versión 1.0.
22 febrero 2016
Cómo crear y mantener un perfil en
Google Scholar Citations
doi.org/10.13140/RG.2.1.2307.0483 
doi.org/10.13140/RG.2.1.3355.6249
Propagando
Blogs 
temáticos
Redes
sociales
Twitter, 
Facebook, 
Instagram
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Difundiendo las 
publicaciones
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Título y resumen atractivo (no los del artículo), un par o 
tres de imágenes con tablas o gráficas sugestivas, 
palabras clave significativas
Dos o tres por artículo. Titulares significativos e 
incisivos. Siempre con imágenes de principales 
resultados (gráficos preferentemente o tablas)
Tuitear preprint y postprint
Foros de discusión: anunciarás los resultados
relevantes de tus trabajos. Sé directo, al grano, y 
comedido
Imágenes de principales resultados (gráficos 
preferentemente o tablas). Atractivos
Corto y atractivo. No busto parlante. Acompañado de 
imágenes resultados. Didáctico
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Comunicando,
Informando, Opinando, 
Discutiendo
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Blogs 
temáticos
Cuentas
temáticas
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Glosad, comentad, discutid directamente el contenido de 
aquellos trabajos que os parezcan trascendentes… 
especialmente de autores relevantes en tu tema
- Sigue a científicos, revistas, #hastag relevantes en tu 
tema. Retuitea lo relevante. Glosa, comenta o discute… 
- Tuitea ofreciendo información científica relevante: Más
información que opinión: extracta resultados
trascendentes (reelabora los datos y presenta gráficos
atractivos
Foros: Interviene en foros o listas de distribución
relevantes en tu disciplina
¿Tienes algo que enseñar? ¿how to…? Métodos, técnicas
para hacer algo… Sé didáctico, breve y directo
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Hoy se aprende 
más en 
Youtube
que en las aulas 
No seáis pesados
Recordad esta máxima
“Lo poco gusta, 
lo mucho cansa... 
y lo repetitivo aburre"
De lenta y difícil construcción
La reputación
Evitad los atajos
Todo se ve
Este trabajo tiene 14 citas :  14 de ellas son autocitas
AUTOCITA
AUTOCITA
De rápida y fácil destrucción
Si habéis llegado hasta aquí y 
hecho todo esto estaréis más 
que conectados…
Poseeréis una 
identidad digital
Vuestro ego científico
estará más que alimentado
Todo esto está muy bien pero 
de nada servirá si no
Tenéis algo que decir
Recorrdad que 
el medio no es el 
mensaje
Muchas gracias por vuestra atención
Emilio Delgado López-Cózar
edelgado@ugr.es 
